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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS 
Ekonomi siswa dengan metode Jigsaw pada siswa Kelas VII SMP Pancasila 5 Slogohimo 
Wonogiri Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. 
Subyek penerima tindakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Pancasila 5 
Slogohimo Wonogiri Tahun Ajaran 2011/2012 sebanyak 30 siswa yaitu 8 siswa laki-laki 
dan 22 siswa perempuan. Data dikumpulkan melalui metode observasi, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan model interaktif. 
Hasil penelitian adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini dilihat dari 
banyaknya prosentase ketuntasan belajar siswa yang mendapat nilai lebih dari sama 
dengan 65 sebelum tindakan adalah 9 siswa (30%), putaran I sebesar 11 siswa (36,67%), 
putaran II sebesar 18 siswa (60%) dan pada putaran terakhir mencapai 28 siswa 
(93,33%). Serta adanya peningkatan nilai rata-rata kelas dari sebelum tindakan 54,67 
menjadi 61,17 pada putaran I, meningkat menjadi 66,67 pada putaran II dan meningkat 
lagi menjadi 74,17 pada putaran terakhir. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 
penerapan metode Jigsaw dalam pembelajaran Ekonomi dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas VII SMP Pancasila 5 Slogohimo Wonogiri Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: Metode Jigsaw, Hasil Belajar 
